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研究成果の概要（英文）：In the present research, we used mobile small antenna for the 
internet  satellite “KIZUNA(WINDS)”and build a mobile multipoint collaboration network.  
This network is tested for various wearable devices and discussed for the distant 
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